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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿de qué manera el 
mensaje “vive pacífico” en los spots televisivos de la campaña “Seguros 
vehiculares” de la empresa Pacífico Seguros en el año 2015?, asimismo se 
determinó el siguiente objetivo analizar el mensaje “vive pacífico” en los spots 
televisivos de la campaña “Seguros vehiculares” de la Empresa Pacífico Seguros 
realizada en el 2015, se utilizó la técnica de la observación y el instrumento la 
ficha de observación con un factor de validación de 91%. Llegando a la siguiente 
conclusión los elementos usados en los tres spots televisivos de la campaña 
“Seguros Vehiculares” de la empresa Pacífico seguros del año 2015 convergen de 
la manera adecuada para poder obtener el mensaje “Vive Pacífico”. 
















In the present investigation the following problem was raised: how does the 
message "live peacefully" in the television spots of the "Vehicular Insurance" 
campaign of the Pacific Seguros company in the year 2015 ?, also determined the 
following objective to analyze the message "Lives peacefully" in the television 
spots of the "Vehicular Insurance" campaign of Empresa Pacífico Seguros in 
2015, the technique of observation and the instrument used the observation sheet 
with a validation factor of 91%. Arriving to the following conclusion, the elements 
used in the three television spots of the "Seguros Vehiculares" campaign of the 
company Pacífico seguros of 2015 converge in the right way to obtain the 
message "Vive Pacífico". 
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